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Kehilangan gigi merupakan kondisi tidak adanya gigi didalam rongga mulut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Seseorang yang
mengalami kehilangan gigi dapat menimbulkan beberapa masalah pada kesehatan umum maupun kesehatan gigi dan mulut.
Kehilangan gigi bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia termasuk remaja. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan
kehilangan gigi adalah kurangnya pengetahuan. Pengetahuan merupakan komponen yang sangat penting dalam membentuk
tindakan seseorang. Jika pengetahuan kesehatan gigi dan mulut kurang, maka kesadaran dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan
mulut juga akan berkurang, sehingga kesehatan gigi dan mulut tersebut akan terabaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbandingan tingkat pengetahuan siswa/i program akselerasi dan reguler tentang penyebab dan dampak kehilangan
gigi. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling
yang melibatkan 35 siswa/i program akselerasi dan 35 siswa/i program reguler. Penelitian ini menggunakan kuisioner untuk
mengukur tingkat pengetahuan tentang penyebab dan dampak kehilangan gigi. Hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney Test
menunjukkan perbandingan signifikan antara tingkat pengetahuan siswa/i program akselerasi dan reguler tentang penyebab dan
dampak kehilangan gigi (p
